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Woord vooraf 
Evenals in vrijwel alle zandgebieden vormt ook in de provincie 
Drenthe de bedrijfsgroottestructuur een ernstig knelpunt bij het streven 
naar verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw. Een vergro-
ting van de bedrijfsoppervlakte is echter alleen mogelijk bij een vermin-
dering van het aantal bedrijven. Tot nu toe is deze vermindering vrijwel 
uitsluitend tot stand gekomen als gevolg van beroepsbeëindiging door be-
drijfshoofden zonder opvolger. Beroepsverandering door zelfstandige 
agrariërs speelde hierbij tot nu toe slechts een zeer ondergeschikte rol. 
Toeneming van de verandering van hoofdberoep door bedrijfshoofden 
zou de daling van het aantal bedrijven niet onaanzienlijk kunnen versnel-
len. Informatie over deze beroepsverandering en over de betekenis hier-
van voor de verbetering van de bedrijfsgroottestructuur kan derhalve 
voor het agrarische structuurbeleid van groot belang zijn. 
Van niet minder betekenis zijn de persoonlijke aspecten van de be-
roepsverandering door agrarische zelfstandigen. Juist voor de bedrijfs-
hoofden is de overgang wel bijzonder moeilijk,daar voor deze groep 
agrariërs passende werkgelegenheid ver re van gemakkelijk is te vinden. 
Ook vanwege deze persoonlijke facetten is informatie over beroepsver-
andering door bedrijfshoofden van betekenis, met name voor de econo-
misch- en agrarisch-sociale voorlichting ende in stell ingen,die zich be-
zighouden met omscholing van agrariërs . 
Deze overwegingen hebben het toenmalige "Provinciaal Onderzoekcen-
trum voor de Landbouw" - thans "Stichting voor de Bedrijfsontwikkeling 
in de Landbouw" - in Drenthe ertoe geleid het L.E.I. te vragen een onder-
zoek in te stellen naar de diverse aspecten van de beroepsverandering 
van agrarische bedrijfshoofden. 
Het onderzoek werd verricht op de afd. Streekonderzoek door D.B. 
Baris en ir . A.L.G.M. Bauwens. Ook drs . L. Tjoonk, gestationeerde in 
Drenthe, heeft een bijdrage aan het onderzoek geleverd. 
Mrêcteur, 
Den Haag, maart 1969 (Dr. 
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Inleiding 
De afgelopen 20 jaar is ook in Drenthe het aantal in de landbouw wer-
kende mannen aanzienlijk gedaald. Deze afneming was het sterkst bij de 
landarbeiders en de boerenzoons (resp. 77% en 53%) en het minst sterk 
bij de bedrijfshoofden (23%). 1) 
De achteruitgang van het aantal bedrijfshoofden werd vrijwel uitslui-
tend veroorzaakt door de vermindering van de toetreding tot het beroep 
van boer of tuinder, voortvloeiend uit de afneming van het aantal in de 
landbouw werkende zoons en daarmee van het aantal opvolgers. De over-
gang van boeren en tuinders naar een ander hoofdberoep was tot nu toe 
van weinig betekenis. Dit is ook wel begrijpelijk, omdat de bedrijfshoof-
den vanwege zakelijke en persoonlijke belangen in sterkere mate aan hun 
beroep zijn gebonden dan meewerkende zoons en landarbeiders. Boven-
dien biedt de niet-agrarische sector weinig beroepsmogelijkheden voor 
de afgevloeide boeren. 
Desalniettemin bestaat de indruk, dat in de afgelopen jaren het aantal 
bedrijfshoofden dat de uitoefening van het land- of tuinbouwbedrijf als 
hoofdberoep heeft gestaakt en naar een ander beroep is overgegaan is 
toegenomen. Voor een deel betreft dit bedrijfshoofden, die gebruik hebben 
gemaakt van de beëindigingsregeling van het Ontwikkelings- en Sanerings-
fonds. Daarnaast heeft echter een aantal boeren en tuinders buiten deze 
regeling om zijn zelfstandige positie in de agrarische bedrijfstak opgege-
ven en een niet-agrarisch beroep gekozen. 
Deze beroepsverandering kan belangrijke consequenties met zich mee-
brengen, zowel voor de desbetreffende bedrijfshoofden en hun gezinnen, 
als voor de landbouw als bedrijfstak. De beroepsverandering betekent 
een moeilijke beslissing en de eruit voortvloeiende wijziging in de maat-
schappelijke positie en werkkring kan aanleiding geven tot ernstige aan-
passingsmoeilijkheden. Voor de landbouw daarentegen betekent een be-
roepsverandering van bedrijfshoofden een vermindering van het aantal 
als hoofdberoep geëxploiteerde bedrijven en tevens een verbetering van 
de bedrijfsgroottestructuur, d.w.z. van de verdeling van de bedrijven 
over de oppervlakteklassen. Dit laatste niet alleen door de vermindering 
van het aantal kleine bedrijven, dat als hoofdberoep wordt geëxploiteerd, 
maar ook doordat de beroepsverandering veelal leidt tot het beschikbaar 
komen van cultuurgrond, waarmee de overblijvende bedrijven kunnen 
worden vergroot. 
Meer informatie over en inzicht in het verschijnsel van de beroeps-
verandering door boeren en tuinders kan dus van belang zijn voor het 
agrarische structuurbeleid, voor de economisch-sociale en agrarisch-
sociale voorlichting, alsmede voorde instellingen,die zich bezighouden 
met de omscholing van agrariërs . 
1) " Het aantal werknemers in de land- en tuinbouw in het verleden en de 
te verwachten ontwikkeling tot 1975". L.E.I. 1968, p.41. 
Nu heeft het verschijnsel van de beroepsverandering van boeren en 
tuinders vele aspecten. Verschillende hiervan, zoals de oorzaken van de 
béroepsverandering, de wijze waarop het besluit tot beroepsverandering 
tot stand gekomen en gerealiseerd is, de hierbij ondervonden moeilijk-
heden en de aanpassing in en de tevredenheid met de nieuwe positie, kun-
nen alleen grondig worden bestudeerd op basis van gegevens, verkregen 
met behulp van tijdrovende interviews onder de van beroep veranderde 
voormalige boeren en tuinders. Zolang echter over de omvang van de 
beroepsverandering van agrarische bedrij fshoofden nog onvoldoende 
exacte gegevens beschikbaar zijn, lijkt het niet verantwoord tot een diep-
gaand en kostbaar onderzoek over te gaan. Daarom werd de voorkeur ge-
geven aan een onderzoek, waarbij zonder interviews onder de afgevloei-
de bedrijfshoofden een aantal, meest kwantitatieve, gegevens over de be-
roepsverandering en ermee samenhangende verschijnselen kon worden 
verkregen. Deze gegevens betreffen het aantal bedrijfshoofden, dat naar 
een ander beroep is overgegaan, de leeftijd waarop men van beroep is 
veranderd, verder - zij het meer globaal - de oorzaken van de beroeps-
verandering, de huidige beroepen van de vroegere boeren en tuinders, de 
omvang van het grondgebruik na de beroepsverandering, het aantal be-
drijfsopheffingen, resulterend uit beroepsverandering, alsmede de opper-
vlakte en de bestemming van de bij de bedrij fsopheffing vrijgekomen 
grond. 
Beroepsverandering en bedrijfsopheffing zijn niet de enige factoren 
die een verandering van het aantal bedrijven veroorzaken. Bedrijfs-
stichting, bedrijfssplitsing en het kiezen van het beroep boer of tuinder 
door grondgebruikers met een niet-agrarisch hoofdberoep doen het aan-
tal land- of tuinbouwbedrijven toenemen. Per grootteklasse kunnen ook 
vergrotingen en verkleiningen aanleiding zijn voor een mutatie van het 
aantal bedrijven. Behalve de beroepsverandering, en de daarmee samen-
hangende veranderingen in het aantal bedrijven en de bedrijfsgrootte-
structuur die in het onderzoek centraal staan, zal ook aan enkele andere 
verschijnselen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal be-
drijven aandacht worden besteed. 
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1963-1966. Het jaar 
1963 werd gekozen, omdat aldus gebruik kon worden gemaakt van reeds 
ten behoeve van een ander onderzoek in een aantal Drentse gemeenten 
verzamelde gegevens. Deze gemeenten zijn: Vledder, Peize, Rolde, 
Schoonebeek, Diever en Ruinen, alle gelegen in het zandgedeelte van de 
provincie. Deze over de zandgronden geografisch gespreide gemeenten 
kunnen, mede gelet op de bedrijfsgroottestructuur, voor het doel van dit 
onderzoek representatief worden geacht voor de Drentse zandgronden. 
Op verzoek van de Werkcommissie voor Agrarisch-sociografisch en 
sociografisch Onderzoek van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsont-
wikkeling in de Land- en Tuinbouw werd ook het veenkoloniale deel van 
de provincie in het onderzoek betrokken. Het bleek echter niet mogelijk 
om voor dit gebied representatieve onderzoekgemeenten te vinden. Daar-
om werd besloten alle gemeenten van het veenkoloniale deel van de pro-
vincie in het onderzoek op te nemen. Met dit verschil in benadering bij 
het zand- en veengedeelte dient goed rekening te worden gehouden met 
het bekijken van de cijfers. 
Het rapport is als volgt ingedeeld. In het eerste hoofdstuk is een beeld 
gegeven van de ontwikkeling over de laatste 20 jaar van het aantal grond-
gebruikers in de categorieën landbouwers, tuinders, landarbeiders en 
niet-agrariërs. 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de gehele provincie. De volgende 
hoofdstukken zijn, zoals gezegd, wat het zandgebied betreft gebaseerd op 
gegevens uit een aantal onderzoekgemeenten. In het veengebied zijn alle 
gemeenten onderzocht. 
Het tweede hoofdstuk stelt de beroepsverandering en enkele ermee 
samenhangende verschijnselen, zoals de redenen voor de beroepsveran-
dering en de beroepen van de afgevloeide boeren aan de orde. 
Het derde hoofdstuk gaat in op de invloed van de beroepsverandering 
op de vermindering van het aantal bedrijven. 
Het vierde hoofdstuk geeft een indruk van de betekenis van de beroeps-
verandering en een aantal andere factoren voor de ontwikkeling van de 
bedrijfsgroottestructuur. 
De voor het onderzoek benodigde gegevens zijn verkregen met mede-
werking van de Districtsbureauhouders van de Stichting tot uitvoering 
van landbouwmaatregelen en van met de situatie en de verhoudingen te r 
plaatse goed op de hoogte zijnde personen. 
HOOFDSTUK I 
Ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking en van 
het aantal bedrijven in de provincie Drenthe 
Ten einde aan de rapportering over de beroepsverandering en de be-
tekenis ervan voor de vermindering van het aantal bedrijven achter-
grondinformatie te verschaffen volgt hier eerst een hoofdstuk over de 
ontwikkeling sinds 1947 van het aantal mannelijke agrarische beroeps-
personen en van het aantal bedrijven. 
Vanaf 1947 zijn er cijfers voor de gehele provincie; voor het onder-
scheiden zand- en veengebied zijn e r slechts cijfers nà 1957 beschikbaar. 
Dit laatste houdt verband met de nieuwe landbouwgebiedsindeling van 
1957, waardoor cijfers van voor en na 1957 voor de gebieden niet meer 
vergelijkbaar zijn. 
§ 1. D e m a n n e l i j k e a g r a r i s c h e b e r o e p s -
b e v o l k i n g 
Het aantal in de land- en tuinbouw in Drenthe werkende mannen is in 
de periode 1947-1965 met 46% afgenomen. 
Tabel 1. De ontwikkeling mannelijke agrarische beroepsbevolking in 
Drenthe van 1947-1965 
Bedrijfshoofden 
Zoons 
Ov.arb.krachten 
Totaal 
1947 
abs. index 
16715 100 
7 233 100 
10 996 100 
34 944 100 
1) 1947 = 100. 
Bron: C.B.S. - L.E.I. 
1956 
abs. 
15 629 
5175 
7 300 
28104 
index 
94 
71 
66 
80 
1960 
abs. 
14500 
3 999 
5 000 
23499 
index 
87 
55 
45 
67 
1965 
abs. index 
12 877 77 
3409 47 
2 562 23 
18 848 54 
Het minst sterk was de daling van het aantal bedrijfshoofden , nl. 23%. 
Daarna komt de groep meewerkende zoons, die met 53% afnam, terwijl 
de groep overige arbeidskrachten met 78% is afgenomen. 
Deze uiteenlopende aantalsontwikkeling in de categorieën heeft de 
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samenstelling van de agrarische beroepsbevolking belangrijk gewijzigd. 
Tabel 2. De ontwikkeling van de samenstelling (in %) van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking in Drenthe 
Bedrijfshoofden 
Zoons 
Ov. arb. krachten 
Totaal 
1947 
48 
21 
31 
100 
1956 
56 
18 
26 
100 
1960 
62 
17 
21 
100 
1965 
68 
18 
14 
100 
In 1947 bestond ca. de helft van de in de landbouw werkende mannen 
uit bedrijfshoofden. In 1965 was dit bijna 70%. Het aandeel van de overi-
ge arbeidskrachten liep terug van 31% tot 14%. Het relatieve aandeel van 
de zoons in de samenstelling van de mannelijke agrarische beroepsbe-
volking onderging weinig wijziging. 
De vermindering van het aantal agrarische beroepspersonen in de pe-
riode 1947-1965 van ruim 16 000 bedraagt per categorie afgerond op 
honderdtallen: 
bedrijfshoofden 3 800 
zoons 3 800 
overige arbeidskrachten 8400 
Het is opmerkelijk dat de vermindering van het aantal zoons even 
groot is als die van het aantal bedrijfshoofden. 
§2 . A g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g p e r g e b i e d 
Er is een belangrijk verschil in de samenstelling van de agrarische 
beroepsbevolking tussen het zand- en het veengebied (tabel 3). 
Tabel 3. De ontwikkeling van de samenstelling (in %) van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking 
Bedrijfshoofden 
Zoons 
Ov arb. krachten 
Totaal 
1960 
65 
18 
17 
100 
Zand 
1965 
71 
19 
10 
100 
1960 
46 
10 
44 
100 
Veen 
1965 
54 
12 
34 
100 
Bron: C.B.S. - L.E.I. 
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In het zandgebied maken de bedrijfshoofden 71% uit van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking, in het veengebied 54%. In genoemde gebie-
den bestaat de mannelijke agrarische beroepsbevolking respectievelijk 
voor 10% en 34% uit overige arbeidskrachten. Deze overige arbeids-
krachten bestaan voor het overgrote deel uit landarbeiders. 
In beide gebieden is het aandeel van de bedrijfshoofden de laatste 
5 jaar toegenomen en dat van de overige arbeidskrachten afgenomen. Dit 
is het gevolg van een sterkere afneming van de overige arbeidskrachten 
dan die van de bedrijfshoofden (tabel 4). 
Tabel 4. Ontwikkeling mannelijke agrarische beroepsbevolking 
Bedrijfshoofden 
Zoons 
Ov.arb.krachten 
Totaal 
Zand Veen 
1960 1965 1960 1965 
abs. index abs. index abs. index abs. 
12 799 100 11256 88 1721 100 1621 
3 541 100 3 055 86 358 100 354 
3 331 100 1541 46 1669 100 1021 
19 651 100 15 852 81 3748 100 2 996 
index 
94 
99 
61 
80 
Bron: C.B.S. - L.E.I. 
Het aantal bedrijfshoofden daalde in de periode 1960-1965 in het zand-
gebied met 12% en in het veengebied met 6%, de overige .arbeidskrachten 
in deze gebieden respectievelijk met 54% en 39%. In beide gebieden nam 
de agrarische beroepsbevolking met ca. 20% af. 
§ 3 . D e a g r a r i s c h e b e d r i j v e n i n d e p r o v i n c i e 
e n p e r g e b i e d 
De gegevens in de vorige paragrafen hadden betrekking op de agra-
rische beroepsbevolking. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het 
aantal grondgebruikers nagegaan, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
landbouwers, tuinders, landarbeiders en nie t -agrar iërs . 1) (Tabel 5, zie 
blz. 13.) 
De vermindering van het aantal land- en tuinbouwers sinds 1947 be-
draagt 23%, een cijfer dat correspondeert met de vermindering van het 
aantal bedrijfshoofden (§ 1). Het aantal landarbeiders met grondgebruik 
is met 80% verminderd. 
1) Deze indeling is de bij het C.B.S. gebruikelijke. Deze wijkt enigszins 
af van de door het L.E.I. gehanteerde indeling in Â-, B-, O en D-grond-
gebruikers (zie pag. 23) 
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Tabel 5. De ontwikkeling van het aantal grondgebruikers in Drenthe 
Landbouwers 
2 1 h a 
Tuinders 
> 0 ,01ha 
Landarbeiders 
> l h a 
Niet-agrariërs 
> l h a 
Totaal > 1 ha 
1947 
abs. 
16295 
420 
1172 
895 
18 552 
1955 
abs. index 
15 347 94 
282 67 
1070 91 
1066 123 
17 628 95 
1959 
x> abs. 
14 214 
289 
796 
1543 
16 699 
index 
87 
69 
68 
172 
90 
1965 
!) abs. 
12 582 
295 
218 
1717 
14 621 
index -1) 
77 
70 
19 
192 
79 
1) 1947 = 100. 
Bron: C.B.S. 
Het grondgebruik van landarbeiders liep meer terug dan deze catego-
rie in haar geheel. Blijkbaar is de z.g. economische noodzaak van grond-
gebruik van enige omvang voor de landarbeiders niet meer aanwezig. Het 
aantal niet-agrariërs met 1 ha of meer cultuurgrond vertoont een heel 
ander beeld; het is in de laatste 20 jaar bijna verdubbeld. Het is moge-
lijk, dat afgevloeide landarbeiders met grondgebruik grondgebruiker zijn 
gebleven. 
Daarnaast kunnen afgevloeide landbouwers, doordat zij grondgebrui-
ker bleven, in de categorie van niet-agrarische grondgebruikers terecht-
gekomen zijn. Ook afgevloeide boerenzoons kunnen grond in gebruik heb-
ben genomen. 
In de periode 1959-1965 is de ontwikkeling van de genoemde categorie-
en grondgebruikers per gebied verschillend geweest. Tabel 6 toont dit 
aan (zie blz. 14). 
De groep landbouwers loopt in het zandgebied sterker terug dan in het 
veengebied. De toeneming van het aantal tuinders in het veengebied is ge-
zien de reeds bestaande vestiging in het tuinbouwgebied Emmen niet op-
vallend. De groep niet-agrariërs ^ 1 ha nam in het zandgebied toe en in 
het veengebied af. 
Tuinders nemen een bescheiden plaats in. Tabel 7 geeft voor 1965 in 
het zand- en veengebied een verdeling van genoemde categorieën in pro-
centen (zie blz. 14). 
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Tabel 6. De ontwikkeling van het aantal grondgebruikers per gebied (perio-
de 1959-1965) 
Zand Veen 
1959 1965
 t 1959 ^ 1965 ^ 
abs. index abs. index ' abs. index ' abs. index ' 
Landbouwers 
> 1 ha 12 555 100 11057 88 1658 100 1525 92 
Tuinders 
> 0,01 ha 206 100 199 97 83 100 96 116 
Landarbeiders 
> 1 ha 703 100 182 26 93 100 36 39 
Niet-agrariërs 
> 1 ha 1377 100 1576 114 166 100 141 85 
Totaal > 1 ha 14 726 100 12 885 87 1973 100 1736 88 
1) 1959= 100. 
Bron: C.B.S. 
Tabel 7. Samenstelling (in %) van de grondgebruikers in Drenthe in 1965 
Zandgebied Veengebied 
Landbouwers > 1 ha 86 88 
Tuinders > 0,01 ha 1 5 
Landarbeiders 2: 1 ha 1 2 
Niet-agrariërs > 1 ha 12 5 
Totaal 100 100 
§ 4 . L a n d b o u w b e d r i j v e n n a a r g r o o t t e (1959-1965) 
Omdat veel landbouwbedrijven te klein zijn om er een redelijk inko-
men op te verdienen, is ook de ontwikkeling van de bedrijfsoppervlakte 
van belang. Tabel 8 geeft voor het zand- en veengebied voor 1959 en 1965 
een verdeling van de bedrijven naar oppervlakteklassen (zie blz. 15 ). 
In beide gebieden is er een duidelijk verschuiving naar grotere bedrij-
ven. Toch is op het zandgebied nog ruim een derde en in het veengebied 
een vijfde van de bedrijven kleiner dan 10 ha. Ook de bedrijven van 10-15 
ha zijn in het zandgebied relatief sterker vertegenwoordigd dan in het 
veengebied, respectievelijk 28% en 22%. 
In het veengebied is in 1965 bijna 40% van de landbouwbedrijven groter 
dan 20 ha; voor het zandgebied is dit cijfer 17%. Het grotere bedrijf 
neemt dus in het veengebied een grotere plaats in dan op het zandgebied. 
In het veengebied is 15% van de bedrijven zelfs groter dan 30 ha, in het 
zandgebied is dit cijfer slechts 4%. 
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Tabel 8. Het aantal landbouwbedrijven (> 1 ha) 1) naar grootteklasse 
<10ha 
10-15ha 
15-20ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
Totaal 
Zand 
1959 
a b s . % 
5 866 47 
3 246 26 
1819 14 
1278 10 
347 3 
12 556 100 
1965 
a b s . % 
4134 37 
3 069 28 
1953 18 
1471 13 
430 4 
11057 100 
Veen 
1959 
abs . % 
435 26 
377 23 
317 19 
329 20 
200 12 
1658 100 
1965 
abs . % 
804 20 
340 22 
298 20 
350 23 
233 15 
1 525 100 
Drenthe 
1959 
a b s . % 
6301 44 
3 623 26 
2136 15 
1607 11 
547 5 
14 214 100 
1965 
a b s . % 
4438 35 
3409 27 
2 251 18 
1821 14 
663 6 
12 582 100 
1) Hoofdberoep landbouwer. 
Bovengenoemde cijfers geven nog geen direct inzicht in de ontwikke-
ling van het totale aantal bedrijven en per grootteklasse. Tabel 9 geeft 
hierover indexcijfers. 
Tabel 9. Ontwikkeling aantal bedrijven (1959-1965) naar grootteklassen 
in indexcijfers 
< 1 0 h a 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
Totaal 
i 
1959 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Zand 
1965 
70 
95 
107 
115 
124 
88 
Veen 
1959 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1965 
70 
90 
94 
106 
117 
92 
Drenthe 
1959 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1965 
70 
94 
105 
113 
121 
89 
Het aantal landbouwbedrijven beneden 10 ha nam in beide gebieden in 
6 jaar tijds met 30% af. Het aantal bedrijven van 10-15 ha verminderde in 
het zandgebied met 5% en in het veengebied met 10%. De bedrijven boven 
15 ha nemen in het zandgebied in elk van de grootteklassen toe. In het 
veengebied nam het aantal bedrijven van 15-20 ha nog af en boven 20 ha 
toe. De relatieve toeneming van de bedrijven boven 20 ha in het veenge-
bied was evenwel minder sterk dan die op het zandgebied. Het totaalaan-
tal landbouwbedrijven in de provincie verminderde met 11%. Voor het 
zandgebied en het veengebied waren deze cijfers respectievelijk 12% en 
8%. Resumerend kan worden gezegd, dat in het zandgebied het aantal be-
drijven beneden 15 ha vermindert en het aantal boven 15 ha toeneemt. 
Een soortgelijke ontwikkeling heeft in het veengebied plaats. Daar ligt de 
grens evenwel bij 20 ha. 
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HOOFDSTUK H 
De beroepsverandering 
In de periode 1963 tot 1966 verminderde het aantal bedrijfshoofden 
met als hoofdberoep de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf (A- en 
B-grondgebruikers; A zonder, B met nevenberoep) in het Drentse zand-
gebied met 13% en in het Drentse veengebied met 4%. Deze vermindering 
was de resultante van het verdwijnen van bedrijfshoofden uit (zand 22%, 
veen 16%) en het toetreden van nieuwe bedrijfshoofden tot deze categorie. 
Op deze toetreding wordt in dit rapport niet ingegaan. Onder de redenen 
van het verdwijnen interesseert ons in eerste instantie de beroepsveran-
dering. 
Deze in dit hoofdstuk aan de orde gestelde beroepsverandering betreft 
dus de overgang naar een ander beroep van boeren en tuinders, personen, 
wier hoofdberoep voorheen bestond uit het exploiteren van een land- of 
tuinbouwbedrijf 1). In § 1 wordt een overzicht gegeven van het percentage 
zelfstandige agrar iërs , dat in de periode 1963 tot 1966 van beroep is ver-
anderd. Dit aantal wordt vergeleken met het aantal boeren, dat de be-
roepsuitoefening geheel heeft beëindigd. Deze beroepsbeëindiging heeft 
voornamelijk plaats in het kader van de generatiewisseling. In § 2 wordt 
vervolgens een indruk gegeven van de redenen van beroepsverandering 
en in § 3 van de huidige beroepen van de vroegere boeren. In § 4 wordt 
nagegaan in hoeverre de desbetreffende bedrijfshoofden na de beroeps-
verandering nog grondgebruiker zijn gebleven. 
§ 1. De o m v a n g v a n de b e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Uit tabel 10 blijkt, dat in de periode 1963 tot 1966 relatief weinig van 
de in 1963 aanwezige bedrijfshoofden van hoofdberoep veranderden. In de 
zandgebieden lag het percentage "beroepsverandering" iets hoger dan in 
de veengebieden, namelijk respectievelijk 4 en 2%. Van de bedrijfshoof-
den met, in 1963, een bedrijf kleiner dan 10 ha zijn e r - zowel in het 
zand- als in het veengebied - relatief meer van beroep veranderd dan van 
de bedrijfshoofden met een groter bedrijf. Uit een meer gedetailleerde 
indeling naar grootteklassen blijkt, dat er op de zandgronden tussen de 
grootteklassen kleiner dan 5 ha, 5-7 ha en 7-10 ha weinig verschil is in 
het percentage bedrijfshoofden, die van beroep zijn veranderd. 
Ook de leeftijd hangt samen met de beroepsverandering. Van de be-
drijfshoofden jonger dan 55 jaar hebben er relatief meer een ander be-
roep gekozen dan de bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder. Uit een fijnere 
1) In het volgende wordt alleen gesproken van boer of landbouwer en land-
bouwbedrijf. 
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leeftijdsindeling blijkt, dat er op de zandgronden in de jongere leeftijds-
klassen meer bedrijf shoofden van beroep zijn veranderd dan in de oudere. 
Tabel 10. De beroepsverandering in de periode 1963-1966 
Zand 
<10ha 
10-20ha 
>20ha 
Alle groot-
teklassen 
<55 j . 
S 5 5 j . 
Veen 
<10ha 
10-20ha 
>20ha 
Alle groot-
teklassen 
<55 j . 
S 5 5 j . 
Vermin-
dering 
van het 
aantal be-
drijfs-
hoofden 
in 
26 
+ 5 
+ 1 
13 
- 3 
34 
7 
6 
1 • 
4 
+ 6 
- 3 0 
Verdwenen bedrijfshoofden 
in door be- door be-
totaal 
% van de 
34 
14 
16 
22 
12 
35 
24 
14 
13 
16 
6 
31 
roepsver-
andering 
roepsbe-
eindiging 
Toege-
treden 
aantal 
nieuwe be-
drijfs-
hoofden 
in 1963 aanwezige bedrijfshoofden 1) 
7 
1 
-
4 
5 
2 
6 
2 
• -
2 
2 
1 
27 
13 
16 
18 
7 
33 
18 
12 
13 
14 
4 
30 
8 
9 
17 
9 
15 
1 
17 
8 
2 
12 
19 
1 
1) In een zeer klein aantal gevallen heeft een bedrijfshoofd een bedrijf 
buiten de onderzoekgemeente overgenomen. Dit aantal is echter zeer 
gering en is daarom verder buiten beschouwing gelaten. 
Het verdwijnen van bedrijfshoofden is niet alleen een gevolg van be-
roepsverandering, maar ook van beroepsbeëindiging. Beroepsbeëindiging 
en beroepsverandering hebben ertoe geleid, dat op de zandgronden 22% 
en in het veengebied 16% van de in 1963 aanwezige boeren in 1966 niet 
meer als zelfstandig boer of tuinder aanwezig was. Op de zandgronden 
hebben dus meer boeren de exploitatie van het bedrijf als hoofdberoep op-
gegeven dan in de veenkoloniën. Dit hangt vooral samen met het grotere 
aantal beroepsveranderingen op de zandgronden. Hier is echter ook het 
aantal beroepsbeëindigingen groter dan in het veengebied, in het bijzon-
der bij de bedrijfshoofden met in 1963 een bedrijf kleiner dan 10 ha. 
Het beëindigen van de exploitatie van een landbouwbedrijf als hoofd-
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beroep was slechts in geringe mate het gevolg van beroepsverandering: 
op de zandgronden had 18% en in het veengebied 14% van de in 1963 aan-
wezige bedrijfshoofden in 1966 hun beroepscarrièrè beëindigd, terwijl 
respectievelijk 4 en 2% van beroep was veranderd. 
Uit de verhoudingen in de onderzoekgemeenten en uit hun aandeel in 
het geheel kan worden berekend, dat in totaal op de Drentse zandgronden 
van 1963 tot 1966 460 bedrijfshoofden van beroep veranderden. In het 
veengebied, waar deze omrekening niet nodig is, bedroeg dit aantal 29. 
§ 2 . R e d e n e n v a n b e r o e p s v e r a n d e r i n g 
De vraag naar de reden van de beroepsverandering kan uiteraard het 
best worden beantwoord door de voormalige bedrijfshoofden zelf. Een 
enquête onder de vroegere boeren was in het kader van de beperkte op-
zet van het onderzoek echter niet uitvoerbaar. Daarom is volstaan met 
aan personen, die goed met de situatie ter plaatse op de hoogte zijn, te 
vragen, wat de reden van beroepsverandering zou kunnen zijn geweest. 
Het zal duidelijk zijn, dat de aldus verkregen informatie minder betrouw-
baar en gedetailleerd is dan de informatie, die bij de van beroep veran-
derde personen zelf verkregen zou zijn. Voor het verschaffen van een 
globale indruk zijn de aldus verkregen inlichtingen echter wel bruikbaar. 
Onderstaande tabel geeft de frequentie van de diverse redenen voor de 
beroepsverandering die door de z.g. milieukenners zijn opgegeven. Van-
wege het betrekkelijk kleine aantal beroepsveranderingen in het veenge-
bied zijn alleen gegevens over de zandgronden opgenomen. 
Tabel 11. Frequentie van de redenen van beroepsverandering op de zand-
gronden (keuzegemeenten) 
Aantal 
Het boeren voldoet niet 6 
Geen 100% boer 11 
Gezondheidsredenen 4 
Vrouw voelde niet voor boeren of was gehandicapt 8 
Geen opvolger 12 
Verbetering positie (financieel, werktijden) 17 
Financiële moeilijkheden 10 
Slechte bedrijfsresultaten 7 
Slechte bedrijfsomstandigheden 6 
Gedwongen pachtbeëindiging 4 
Totaal 85 
Deze 85 redenen werden genoemd voor 65 gevallen van beroepsveran-
dering; in 5 gevallen kon geen reden worden opgegeven. Financiële om-
standigheden speelden een belangrijke rol bij de beroepsverandering. Ook 
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persoonlijke omstandigheden waren van betekenis. 
Waarschijnlijk hangen beide voor een belangrijk deel samen. Verder 
werd ook het niet^aanwezig-zijn van een opvolger als reden voor beroeps-
verandering genoemd. Deze factor heeft vermoedelijk ook in een aantal 
andere gevallen een rol gespeeld, daar bij 44 van de 70 beroepsverande-
ringen ook het bedrijf is opgeheven. Hoe groot de betekenis van deze fac-
tor i s geweest kan echter niet worden vastgesteld. Het veengebied geeft 
wat de redenen voor beroepsverandering betreft ongeveer een gelijk 
beeld als het zandgebied. 
De beroepsverandering kan samenhangen met de bedrijfsbeëindigings-
regeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. In de onderzoekpe-
riode zijn in de keuzegemeenten van de Drentse zandgronden 75 aanvra-
gen ingewilligd. Slechts in 11 van deze 75 gevallen is het desbetreffende 
bedrijfshoofd naar een ander beroep overgegaan; in 64 gevallen hebben 
zij de beroepsuitoefening geheel gestaakt. Het totaalaantal beroepsveran-
deringen in de keuzegemeenten op de Drentse zandgronden bedroeg 70. 
In het veengebied is in 4 van de 35 gevallen inwilliging van de aanvra-
gen om bedrijfsbeëindiging gepaard gegaan met beroepsverandering. Het 
aantal beroepsveranderingen bedroeg hier 29 (bijlage 1). 
§ 3. De beroepen van de vroegere boeren 
Voor een goed begrip van het verschijnsel van beroepsverandering 
door agrarische bedrijfshoofden dient men ook te beschikken over infor-
matie inzake hun huidige beroep. Tabel 12 geeft een overzicht van de be-
roepen eind 1966 van de bedrijfshoofden, die in de periode 1963 tot 1966 
het exploiteren van een landbouwbedrijf als hoofdberoep hebben beëindigd. 
In deze tabel is een verdeling naar grootteklassen achterwege gebleven 
vanwege het betrekkelijk kleine aantal beroepsveranderingen bij de be-
drijfshoofden met een bedrijf van 10 ha of groter. (Tabel 12, zie blz. 20 .) 
Uit een oogpunt van vakbekwaamheid lijkt de overgang naar loondienst 
in de landbouw (incl. loonwerkbedrijven) de meest aangewezen weg. Onge-
veer 10% van de voormalige bedrijfshoofden in de Drentse landbouw heeft 
deze weg gevolgd. Een dergelijke positie in de agrarische sector is ech-
ter over het algemeen in sociaal opzicht voor vroegere bedrijfshoofden 
niet erg aantrekkelijk. Enkele ex-boeren zijn loonwerker geworden. De 
meeste bedrijfshoofden, die het zelfstandig agrarische hoofdberoep heb-
ben opgegeven, hebben de landbouw verlaten. Van deze voormalige be-
drijfshoofden is ongeveer een derde in de fabriek terechtgekomen. De 
overige arbeidersberoepen vertonen een gevarieerd beeld: bouwvakarbei-
der, grondwerker, gemeentearbeider, bos- of veenarbeider, arbeider bij 
een waterschap, e.d. Administratieve en commerciële beroepen komen er 
onder de voormalige bedrijfshoofden weinig voor. Slechts enkele vroege-
re boeren zijn erin geslaagd ook buiten de landbouw zelfstandig te blijven. 
De beroepsverandering heeft in verreweg de meeste gevallen het verlies 
aan zelfstandigheid tot gevolg gehad. 
De jongere bedrijfshoofden, die van beroep zijn veranderd, zijn rela-
tief iets meer in de fabriek terechtgekomen dan de oudere. Hierbij zal 
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Tabel 12. De beroepen van de voormalige boeren en tuinders 
Zand 
(keuze-
gemeen-
ten) 
<40j . 
40-49 j . 
50-59 j . 
^60 j . 
Totaal 
Veen 
<40 j . 
40-49 j . 
50-59 j . 4) 
Totaal 
Aantal van 
beroep 
verander-
de boeren 1; 
19 
21 
20 
9 
69 
4 
11 
13 
28 
agrar . 
loon-
) dienst 
2 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
5 
fabr.-
arbei-
der 
10 
6 
3 
19 
2 
1 
5 
8 
Beroepen 
overige 
arbei-
ders 
4 
9 
11 
6 
30 
4 
3 
7 
zelf-
standig 
12) 
1 
2 
4 
3 3) 
1 
4 
overige 
beroepen 
3 
2 
5 
10 
1 
3 
4 
1) Waarvan beroep bekend is (zowel in zand- als veengebied êén beroep 
onbekend; beide personen jonger dan 40 jaar) . 
2) Loonwerker. 
3) Waarvan 2 loonwerkers. 
4) In het veengebied zijn e r geen beroepsveranderingen bij bedrijfshoof-
den van 60 jaar en ouder. 
zowel de voorkeur van de fabrikanten voor jongere arbeidskrachten als 
de grotere aanpassingsmoeilijkheden bij de oudere bedrijfshoofden een 
rol hebben gespeeld. 
Aangenomen mag worden, dat veel voormalige boeren in beroepen 
voor ongeschoolden terecht zijn gekomen. Het is niet waarschijnlijk, dat 
in een aantal gevallen de beroepsverandering, hoewel economisch meest-
al wel een verbetering, in sociaal opzicht een achteruitgang inhield. In 
hoeverre dit het geval is hangt mede af van de sociale positie van de af-
gevloeide boeren in de agrarische samenleving. 
Op de zandgronden was in 30% van de beroepsveranderingen het 
nieuwe hoofdberoep reeds nevenberoep naast de landbouw. In de veenko-
loniën komt het verschijnsel dat een nevenberoep hoofdberoep wordt prak-
tisch niet voor. 
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§ 4 . B e r o e p s v e r a n d e r i n g , b e r o e p s b e ë i n d i g i n g en 
g r o n d g e b r u i k 
De boeren, die van hoofdberoep veranderen kunnen grondgebruiker 
blijven of hun grond geheel afstoten. In deze paragraaf wordt ingegaan op 
de vraag, hoeveel vroegere boeren grondgebruiker zijn gebleven en hoe-
veel grond zij nog exploiteren. Hierbij zijn alleen diegenen als grondge-
bruiker beschouwd, die 1 of meer-ha in gebruik hebben. Om misverstand 
te voorkomen zij hier opgemerkt, dat het al dan niet grondgebruiker blij-
ven van de van hoofdberoep veranderde vroegere boeren op zich niets 
zegt over het voortbestaan van hun bedrijven. Zij kunnen immers na de 
opheffing van hun bedrijf andere grond kopen of pachten. Anderzijds kan 
het vroegere bedrijf van afgevloeide bedrijfshoofden zonder grondgebruik 
door een ander zijn overgenomen. 
Tabel 13. Beroepsverandering en -beëindiging en grondgebruik 
Zand 
<10ha 
10-20 ha 
> 2 0 h a 
Totaal 
< 55 jaar 
a 55 jaar 
Beroepsverandering met Beroepsbeëindiging met 
grondgebruik in % van aan- grondgebruik in % van aan-
tal beroepsveranderingen tal beroepsbeëindigingen 
33 
15 
30 
35 
16 
34 
20 
24 
28 
15 
32 
Veen 
<10ha 
10-20 ha 
> 2 0 h a 
Totaal 
21 
10 
17 
20 
6 
7 
10 
Uit tabel 13 blijkt, dat op de Drentse zandgronden 30% van de boeren, 
die in de periode 1963 tot 1966 in Drenthe de exploitatie van een agra-
risch bedrijf beëindigden en een ander hoofdberoep kozen, medio 1966 
1 ha cultuurgrond of meer in gebruik had. In het veengebied was dit veel 
minder, nl. slechts 17%; hier zijn dus minder van beroep veranderde 
boeren grondgebruiker gebleven dan in het zandgebied. 
Voor de meeste vroegere boeren betekende de beroepsverandering dus 
direct of al vrij gauw tevens het geheel of vrijwel geheel afstoten van het 
grondgebruik. Bij de van beroep veranderde vroegere boeren met een be-
drijf kleiner dan 10 ha zijn e r relatief meer grondgebruiker gebleven, 
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dan bij degenen met een groter bedrijf. Dit is zowel op de zandgronden 
als in het veengebied het geval. Van de van beroep veranderde ex-boeren 
jonger dan 55 jaar zijn er op de zandgronden meer grondgebruiker geble-
ven dan van de boeren van 55 jaar en ouder. 
Uit tabel 13 blijkt voorts, dat op de zandgronden in Drenthe wat het 
percentage grondgebruikers betreft vrijwel geen verschil bestaat in het 
aanhouden van het grondgebruik bij beroepsverandering en -beëindiging. 
In het veengebied is er wel verschil, maar hier is het aantal beroepsver-
anderingen tamelijk gering. Bij vergelijking van het grondgebruik na be-
roepsverandering met dat na beroepsbeëindiging, moet rekening worden 
gehouden met de omstandigheid, dat beroepsbeëindiging in een aantal ge-
vallen het gevolg kan zijn van overlijden of ernstige invaliditeit, of van 
gebruikmaking van de beëindigingsregeling van het O.- en S.-fonds, waar-
bij grondgebruik niet meer is toegestaan. 
De in het voorgaande vermelde cijfers geven slechts een onvolledige 
indruk van het grondgebruik na beroepsbeëindiging of beroepsverandering 
van landbouwers en tuinders. Zij verschaffen immers geen informatie 
over de omvang van het grondgebruik door de desbetreffende grondge-
bruikers. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat er op de zand-
gronden in Drenthe weinig verschil is in de omvang van het grondgebruik 
per grondgebruiker na beroepsverandering en na beroepsbeëindiging. De 
bedrijfshoofden, die van beroep zijn veranderd, hebben per saldo, voor 
zover zij grondgebruiker zijn gebleven, gemiddeld ongeveer de helft van 
hun grond afgestoten. Bij beroepsbeëindiging is iets meer grond afgesto-
ten. 
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HOOFDSTUK HI 
Beroepsverandering en de vermindering van het aantal 
bedrijven 
In de periode 1963 tot 1966 heeft in Drenthe een niet onbelangrijk aan-
tal agrarische bedrijfshoofden zijn beroep beëindigd of een ander hoofd-
beroep gekozen. Deze verschijnselen zijn uiteraard van invloed op de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven. In dit hoofdstuk zal daarom worden 
ingegaan op de betekenis van de beroepsverandering - en van de beroeps-
beëindiging - voor de vermindering van het aantal bedrijven. 
In § 1 wordt een overzicht gegeven van de betekenis van de belang-
rijkste oorzaken van de verandering in het aantal bedrijven. In de volgen-
de paragrafen wordt ingegaan op de bedrijfsopheffing als de belangrijkste 
factor bij het verdwijnen van bedrijven en op de door bedrijfsopheffing 
beschikbaar gekomen cultuurgrond. 
In dit hoofdstuk gaat het om bedrijven van A- en B-grondgebruikers 1), 
dus A- en B-bedrijven. Daarnaast kunnen worden onderscheiden C-be-
drijven, bedrijven van grondgebruikers met een ander hoofdberoep dan 
boer of tuinder en D-bedrijven, bedrijven van rustende grondgebruikers, 
voornamelijk voormalige boeren. 
§ 1. De o o r z a k e n v a n de v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l 
l a n d - en t u i n b o u w b e d r i j v e n (A, B) in D r e n t h e 
Het aantal bedrijven, waar de land- of tuinbouw als hoofdberoep wordt 
uitgeoefend (A- en B-bedrijven) daalde in de periode 1963 tot 1965 op de 
Drentse zandgronden met 12,8% en in het Drentse veengebied met 4%. 
Deze vermindering was het gevolg van het feit, dat door bedrijfsopheffing, 
overgang naar de categorie C- en D-bedrijven, meer bedrijven zijn 
verdwenen (in het zandgebied 14,9% van het aantal in 1963; in het veenge-
bied 8,2%) dan er nieuwe zijnbij gekomen (2,1% van het aantal in 1963 op 
de zandgronden; 4,2% in het veengebied). Dit laatste kan het gevolg zijn 
van stichting of afsplitsing van bedrijven, maar ook van de overgang van-
uit de categorie C- en D-bedrijven naar de categorie A- en B-bedrijven. 
Zowel in het zand- als in het veengebied is de bedrijfsopheffing de be-
langrijkste oorzaak van het verdwijnen van bedrijven. Overgang naar de 
categorie bedrijven van rustende boeren (D-bedrijven) is op de zandgron-
den eveneens van betekenis, zij het veel minder dan de bedrijfsopheffing. 
Van veel minder invloed op het verdwijnen van A- en B-bedrijven is de 
1) Grondgebruikers met als hoofdberoep de exploitatie van een land- of 
tuinbouwbedrijf; A zonder, B met ne venberoep. 
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- 14,9 
- 9,1 
- 1.1 
- 4,6 
- 0,1 
+ 2,1 
+ 1,3 
- 8,2 
- 6,7 
- 0,3 
- 1.1 
- 0,1 
+ 4,2 
+ 3,7 
Tabel 14. De oorzaken van de vermindering van het aantal A- en B-
bedrijven van 1963-1966 in Drenthe 
Zandgebied Veengebied 
Verdwenen bedrijven 1) 
w.v. door opheffing 
w.v. door overgang naar C-bedrijf 
w.v. door overgang naar D-bedrijf 
overige redenen en onbekend 
Nieuw ontstane bedrijven 1). 
w.v. door stichting en splitsing 
w.v. door overgang vanuit de categorie 
O en D-bedrijven + 0 , 8 +0,4 
overige redenen en onbekend - +0,1 
Vermindering - 12,8 - 4,0 
1) In % van het aantal bedrijven in 1963. 
overgang naar de categorie O bedrijven. 
Het aantal bedrijven zou in sterkere mate zijn afgenomen, wanneer er 
geen nieuwe bedrijven waren bijgekomen. Op de zandgronden zou de da-
ling dan 14,9%, op de veengronden 8,2% hebben bedragen. Het relatief gro-
te aantal nieuwe ontstane bedrijven in het veengebied is een gevolg van 
het betrekkelijk grote aantal stichtingen en afsplitsingen. Deze bedrijven 
zijn vooral ontstaan, doordat een zoon, of ook wel iemand anders, een 
deel van het bedrijf overnam, terwijl het bedrijfshoofd de exploitatie van 
het overgebleven deel van het bedrijf voortzette. Het stichten van bedrij-
ven is in het veengebied bevorderd door de vestiging van tuinbouwbedrij-
ven. 
In hoeverre beroepsverandering nu heeft geleid tot het opheffen en ver-
dwijnen van bedrijven, blijkt uit onderstaande tabel. 
Tabel 15. De invloed van beroepsverandering en beroepsbeëindiging op 
het verdwijnen van bedrijven in Drenthe 
Zandgebied Veengebied 
Door opheffing 
t.g.v. beroepsverandering 1) 
t.g.v. beroepsbeëindiging 1) 
Door overgang naar C-bedrijven 1) 
Door overgang naar D-bedrijven 1) 
Door beroepsverandering verdwenen bedrijven 1)2) 3,5 1,6 
Door beroepsbeëindiging verdwenen bedrijven 1)2) 11,3 6,5 
1) In % van aantal bedrijven in 1963. 
2) Schatting. 
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2,4 
6,7 
1,1 
4,6 
1,3 
5,4 
0,3 
1,1 
Door opheffing als gevolg van beroepsverandering verdween in het 
zandgebied 2,4% van de in 1963 aanwezige bedrijven en in het veengebied 
1,3%. De meeste opheffingen hadden echter plaats in het kader van de be-
roepsbeëindiging (6,7% in het zandgebied, 5,4% in het veengebied). 
De meeste bedrijven, die naar de categorie C-bedrijven zijn overge-
gaan zijn bedrijven van boeren, die van beroep zijn veranderd, maar hun 
bedrijf hebben aangehouden. Enkele bedrijven kunnen in de categorie C-
bedrijven zijn terechtgekomen, doordat zij zijn overgenomen door grond-
gebruikers, die het in nevenberoep gaan exploiteren. Hoeveel van deze 
overdrachten - en van de overdrachten aan D-grondgebruikers waardoor 
het bedrijf in de categorie D-bedrijven terechtkomt - het gevolg zijn van 
beroepsverandering door het voormalige bedrijfshoofd is niet bekend. 
Het is derhalve niet mogelijk exact vast te stellen, hoeveel A- en B-
bedrijven door beroepsverandering van het bedrijfshoofd uit de catego-
rie A- en B-bedrijven zijn verdwenen. In het zandgebied bedraagt dit aan-
tal naar schatting 3,5% van het aantal bedrijven in 1963, in het veenge-
bied 1,6%. 
Ook het percentage door beroepsbeëindiging verdwenen bedrijven kon 
niet exact worden vastgesteld. Door beroepsbeëindiging is in het zandge-
bied 6,7% en in het veengebied 5,4% van de bedrijven opgeheven. In het 
zandgebied ging 4,6% van de bedrijven over naar de categorie D-bedrij-
ven, vooral doordat de boer die ging rentenieren zijn bedrijf aanhield; 
in het veengebied was dit met 1,1% van de bedrijven het geval. Hoeveel 
gevallen van overdracht van het bedrijf aan een rustende grondgebruiker 
- en aan C-grondgebruikers - het gevolg was van beroepsbeëindiging 
door het vroegere bedrijfshoofd, is niet bekend. Van veel betekenis zal 
dit aantal niet zijn. Het aantal door beroepsbeëindiging verdwenen bedrij-
ven kan derhalve in het zandgebied veilig op 11,3% en in het veengebied 
op 6,5% worden geschat. Beroepsbeëindiging is dus nog altijd van meer 
betekenis voor het verdwijnen van bedrijven dan beroepsverandering. 
Toch moet de betekenis van de beroepsverandering door bedrijfshoof-
den voor de vermindering van het aantal bedrijven niet worden onder-
schat. In het zandgebied bedroeg het aantal door beroepsverandering ver-
dwenen bedrijven 23% van het totaalaantal verdwenen bedrijven, in het 
veengebied 20%. 
§ 2 . B e d r i j f s o p h e f f i n g d o o r b e r o e p s v e r a n d e r i n g en 
b e r o e p s b e ë i n d i g i n g 
De bedrijfsopheffing is de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen 
van bedrijven en daarmee van de vermindering van het aantal bedrijven. 
In deze paragraaf worden daarom nog een aantal gegevens verschaft over 
de bedrijfsopheffing. 
Tabel 16 geeft een overzicht van het percentage opgeheven bedrijven 
naar grootteklasse en naar leeftijd van het bedrijfshoofd en van de sa-
menhang tussen bedrijfsopheffing en beroepsverandering bij de onder-
scheiden groepen bedrijven (zie blz. 26 ). 
Op de zandgronden in Drenthe was medio 1966 9% van het aantal in 
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Tabel 16. De bedrijfsopheffing door beroepsverandering 
Zand 
<10ha 
10-20 ha 
> 2 0 h a 
Totaal 
<55 j . 
S55 j . 
Veen 
<10ha 
10-20 ha 
> 2 0 h a 
Totaal 
<55 j . 
^55 j . 
Opgeheven 
bedrijven in 
% van aantal 
in 1963 
18 
4 
1 
9 
5 
15 
14 
7 
2 
7 
4 
11 
Door beroepsverandering opgeheven 
bedrijven in % van het aantal 
bedrijven 
in 1963 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
bedrijfsop-
heffingen 
26 
27 
26 
59 
12 
23 
20 
19 
47 
mei 1963 aanwezige bedrijven opgeheven; in het veengebied was dit 7%. 
In beide gebieden zijn er meer kleinere dan grotere bedrijven opgeheven, 
alsmede meer bedrijven van oudere bedrijfshoofden dan van jongere. 
Dit laatste hangt samen met de omstandigheid, dat de meeste bedrijven 
zijn opgeheven in het kader van de beroepsbeëindiging. Het percentage 
ten gevolge van beroepsverandering opgeheven bedrijven is gering: in het 
zandgebied 2% van het aantal bedrijven in 1963, in het veengebied 1%. Op 
de zandgronden is slechts ongeveer een kwart van de opheffingen voort-
gevloeid uit een beroepsverandering, in het veengebied nog geen vijfde. 
Het verschil tussen de grootteklassen kleiner dan 10 ha en 10-20 ha is 
slechts gering. Wel is er uiteraard een belangrijk verschil bij de onder-
scheiden leeftijdsklassen. 
Ongeveer twee derde van het aantal beroepsveranderingen na mei 1963 
- op de zandgronden iets minder, in het veengebied wat meer - had me-
dio 1966 reeds geleid tot opheffing van het bedrijf. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met de betrekkelijk korte onderzoekperiode. Na 1966 
kunnen ook nog bedrijven van boeren, die in de periode 1963 tot 1966 een 
ander beroep hebben gekozen, zijn opgeheven. 
De beroepsbeëindiging is van aanmerkelijk meer betekenis voor de 
bedrijfsopheffing dan de beroepsverandering. Dit betekent echter niet dat 
beroepsbeëindiging meer met bedrijfsopheffing gepaard gaat dan beroeps-
verandering. Beroepsbeëindigingen hebben immers in de onderzoekpe-
riode meer plaatsgehad dan beroepsveranderingen. Tabel 17 geeft een 
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indruk van de samenhang zowel tussen beroepsverandering en bedrijfs-
opheffing als tussen beroepsbeëindiging en opheffing. 
Tabel 17. Beroepsverandering en -beëindiging en bedrijfsopheffing 
Opgeheven bedrijven in het kader van 
beroepsverandering in % beroepsbeëindiging in % 
van het aantal beroeps- van het aantal beroeps-
veranderingen beëindigingen 
Zand 
<10ha 
10-20 ha 
>20 ha 
Totaal 
<55 j . 
ï=55 j . 
63 
69 
63 
57 
59 
50 
22 
6 
36 
27 
39 
Veen 
<10ha 
10-20 ha 
>20ha 
Totaal 
<55 j . 
2:55 j . 
58 
90 
69 
56 
43 
15 
38 
53 
35 
Daar tot nu toe de meeste bedrijven die in het kader van de generatie-
wisseling vrijkwamen werden overgenomen, is het wel te begrijpen, dat 
door beroepsbeëindiging relatief minder bedrijven werden opgeheven dan 
door beroepsverandering, waarbij in de meeste gevallen geen opvolger 
aanwezig i s . 1) 
Bij bedrijfsopheffing door beroepsverandering is er op de Drentse 
zandgronden weinig verschil tussen de bedrijven kleiner dan 10 ha en de 
bedrijven van 10-20 ha. Bedrijfsopheffing door beroepsbeëindiging komt 
bij de bedrijven kleiner dan 10 ha echter meer voor dan bij de grotere 
bedrijven. De kleinere bedrijven worden dus bij gebrek aan opvolgers, 
zoals reeds bekend was, in mindere mate overgenomen dan de grotere 
bedrijven. 
1) Het aantal opheffingen door beroepsverandering is uiteindelijk groter 
dan uit bovenstaande gegevens blijkt. Bedrijfsopheffing bij beroepsver-
andering is in een aantal gevallen het einde van een soms enkele jaren 
durend proces, waarin het bedrijf geleidelijk aan kleiner is geworden. 
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§ 3. De b e t e k e n i s v a n h e t O n t w i k k e l i n g s - en S a n e r i n g s -
f o n d s v o o r de b e d r i j f s o p h e f f i n g 
Bij het onderzoek is ook getracht een indruk te krijgen van de achter-
gronden en van de oorzaken van de bedrijfsopheffing en wel door het aan 
met de plaatselijke situatie goed bekende personen te vragen, wat naar 
hun mening de oorzaak van de bedrijfsopheffing is geweest. Zoals reeds 
in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, is deze informatie minder be-
trouwbaar en gedetailleerd dan de van de direct bij de opheffing betrok-
ken personen verkregen informatie. Ten aanzien van de bedrijfsopheffing 
geldt dit in nog sterkere mate dan ten aanzien van de beroepsverandering. 
Daarom wordt hier alleen ingegaan op de betekenis van de beëindigings-
regeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de bedrijfsophef-
fing. 
Volgens de informatie is ongeveer 19% van de bedrijven van bedrijfs-
hoofden, die van 1963 tot 1966 hun beroep beëindigden of van beroep ver-
anderden, zowel in het zand- als in het veengebied, opgeheven op grond 
van de beëindigingsregeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. 
De betekenis van deze regeling is in feite echter groter dan uit dit per-
centage blijkt. Bij een aantal bedrijfsopheffingen in het kader van het 
O.- en S.-fonds zijn naar alle waarschijnlijkheid door de informanten 
achterliggende redenen genoemd. Onderstaande tabel geeft een betere 
indruk van de betekenis van het O.- en S.-fonds voor de bedrijfsopheffing. 
Tabel 18. Bedrijfsopheffing in het kader van het O.- en S.-fonds 
Zand 
(onderzoek-
gemeenten) 
< 1 0 h a 
> 1 0 h a 
Totaal 
Veen 
<10ha 
> 1 0 h a 
Totaal 
totaal 
(1) 
135 
35 
170 
47 
57 
104 
Aantal opgeheven bedrijven 1) 
bedrijfs-
hoofden 
>50j . (2 ) 
114 
25 
139 
42 
37 
79 
in het kader 
totaal 
2) 
66 
9 
75 
23 
12 
35 
v.d. 0 . - en 
in % van 
kolom 1 
49 
26 
44 
49 
21 
34 
iS.-regel ing 
in % van 
kolom 2 
58 
36 
54 
55 
32 
44 
1) Bedrijven van bedrijfshoofden die van 1963-1966 hun bedrijf beëindig-
den of van beroep veranderden. 
2) Aantal ingewilligde aanvragen. 
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Hieruit blijkt, dat in de keuzegemeenten op de Drentse zandgronden 
44% van het aantal opheffingen van bedrijven, die in 1963 nog als hoofd-
beroep werden geëxploiteerd, heeft plaatsgehad in het kader van de be-
eindigingsregeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds; in het veen-
gebied is dit met 34% van de opheffingen het geval. Bij de bedrijven klei-
ner dan 10 ha is, zowel in het zand- als in het veengebied, bijna de helft 
van de bedrijfsopheffingen voortgevloeid uit aanvragen voor beëindigings-
vergoedingen uit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. Drukt men het 
aantal in het kader van de O.- en S.- regeling opgeheven bedrijven uit in het 
aantal opgeheven bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder 
was 1), dan liggen de percentages ongeveer 10% hoger. 
Er mag wel worden aangenomen, dat de beëindigingsregeling van het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds een belangrijke stimulans is geweest 
voor de opheffing van agrarische bedrijven in Drenthe, die er waarschijn-
lijk niet onaanzienlijk door is versneld. Dit alles te meer, daar de beëin-
digingsregeling per 1 mei 1964 in werking is getreden en bij het afsluiten 
van het onderzoek nog niet alle aanvragen waren afgewerkt. 
§ 4 . De o p p e r v l a k t e en b e s t e m m i n g v a n de b i j b e d r i j f s -
o p h e f f i n g v r i j g e k o m e n g r o n d 
Door opheffing van bedrijven van boeren en tuinders is in het zandge-
bied 5,7% van de in 1963 aanwezige cultuurgrond vrijgekomen en in het 
veengebied 4%, dus per jaar respectievelijk bijna 2% en 1,3%. Onder-
staande tabel geeft een overzicht van het aandeel van de beroepsveran-
dering en -beëindiging in het bij bedrijfsopheffing vrijkomen van cultuur-
grond in Drenthe. 
Tabel 19. Bedrijfsopheffing en het vrijkomen van grond 
Zand Veen 
Bij bedrijfsopheffing vrijgekomen opp. 
cultuurgrond in % van opp. in 1963 5,7% 4% 
Bij opheffing annex beroepsverandering 
vrijgekomen grond in % van 1963 1,5% 0,6% 
Idem bij beroepsbeëindiging 4,2% 3,4% 
Op de Drentse zandgronden is in 3 jaar tijds 5,7% van de oppervlakte 
cultuurgrond vrijgekomen door opheffing van A- en B-bedrijven, dit is 
1,9% per jaar. Ia het Drentse veengebied zijn deze percentages 4% en 
1,3%. Er is meer cultuurgrond vrijgekomen bij bedrijfsopheffing in het 
kader van de beroepsbeëindiging dan bij opheffing in het kader van de be-
roepsverandering. Op de zandgronden bestaat ruim een kwart van de bij 
1) Alleen boeren van 50 jaar en ouder konden gebruik maken van de be-
eindigingsrègeling. 
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bedrijfsopheffing vrijgekomen grond uit grond van bij beroepsverandering 
opgeheven bedrijven; in het veengebied slechts 15%. Deze grond omvat in 
het zandgebied 1,5 en in het veengebied 0,6% van de cultuurgrond in 1963. 
Van veel betekenis is de beroepsverandering dus nog niet voor -het vrijko-
men van grond bij de bedrijfsopheffing. 
Dit was ook wel te verwachten. Er zijn immers meer bedrijven opge-
heven in het kader van de beroepsbeëindiging dan in het kader van de be-
roepsverandering. In het veengebied zijn bovendien de bij beroepsveran-
dering opgeheven bedrijven gemiddeld kleiner dan de bij beroepsbeëin-
diging opgeheven bedrijven, nl. 8,7 ha tegen 12 ha. In het zandgebied is 
het omgekeerde het geval, maar het onderlinge verschil is niet groot, nl. 
8 ha tegen 7,5 ha. 
Bij de kleinere bedrijven is een aanmerkelijk hoger percentage van de 
in 1963 op deze bedrijven aanwezige cultuurgrond als gevolg van bedrijfs-
opheffing vrijgekomen, nl. op de zandgronden bijna 30% bij de bedrijven 
kleiner dan 5 ha en 22% in de grootteklasse 5-7 ha. In het veengebied zijn 
deze cijfers respectievelijk 26 en 23%. In de hogere grootteklasse daar-
entegen is het percentage vrijgekomen grond lager dan het gebiedsgemid-
delde; in het zandgebied vanaf de bedrijven groter dan 10 ha en in het 
veengebied groter dan 15 ha. Opmerkelijk hoog is het cijfer van 8% bij 
de bedrijven van 12-15 ha in het veengebied. In het zandgebied is 22%van 
de door bedrijfsopheffing vrijkomende grond afkomstig van bedrijven be-
neden 10 ha; in het veengebied is dit 7% (bijlage 2). 
ui alle grootteklassen is verder, zowel in het zand- als in het veenge-
bied, de oppervlakte grond, die bij bedrijfsopheffing na beroepsverande-
ring vrijkomt, kleiner dan bij beroepsbeëindiging. 
Op de zandgronden is ongeveer 60% van de door bedrijfsopheffing vri j -
gekomen grond rechtstreeks naar agrarische bedrijven gegaan, in het 
veengebied ongeveer 80%. Dit verschil is vooral een gevolg van het grote-
re aandeel dat de Stichting Beheer Landbouwgronden door de uitvoering 
van ruil verkavel ingswerkzaamheden in de keuzegemeenten van het zand-
gebied had; 24% van de door bedrijfsopheffing beschikbaar gekomen grond 
kwam hier bij de S.B.L. terecht. Uiteindelijk gaat het grootste deel van 
deze grond weer naar agrarische bedrijven. In het zandgebied is ongeveer 
de helft en in het veengebied ruim driekwart van de rechtstreeks naar 
agrarische bedrijven gegane grond van het opgeheven bedrijf in zijn ge-
heel bij één bedrijf terechtgekomen. In het veengebied wordt slechts een 
gering deel van de grond, die bij bedrijfsopheffing vrijkomt vanuit dit be-
drijf over 3 of meer bedrijven verdeeld. Verder is in het zandgebied 7% 
en in het veengebied 5% van de vrijkomende grond bestemd voor niet-
agrarische doeleinden. 
Bij de bestemming van de grond is nog onderscheid gemaakt tussen 
grond die bij opheffing in het kader van beroepsverandering is vrijgeko-
men en de bij beroepsbeëindiging beschikbaar gekomen grond. 
Er is in het veengebied weinig verschil in bestemming van de in het 
kader van beroepsverandering of -beëindiging vrijgekomen grond. Op de 
zandgronden i s er bij bedrijfsopheffing als gevolg van beroepsbeëindiging 
een groter deel van de vrijgekomen grond bij de Stichting Beheer Land-
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bouwgronden terechtgekomen dan bij opheffing door beroepsverandering. 
Bij beroepsverandering heeft een relatief groter deel van de vrijgekomen 
grond een niet-agrarische bestemming gekregen dan bij beroepsbeëindi-
ging. 
Tabel 20. De bestemming van de bij bedrijfsopheffing respectievelijk bij 
beroepsverandering en -beëindiging vrijgekomen grond in % 
Zelf 
Agrarische bedrijven 
1 bedrijf 
2 bedrijven 
3 bedrijven 
&4 bedrijven 
S.B.L. 
Niet-agrarisch 
Onbekend 
Zand 
beroepsver-
andering 
4 
31 
8 
6 
13 
17 
12 
9 
100 
beroepsbe-
eindiging 
1 
30 
15 
6 
10 
26 
5 
7 
100 
Veen 
beroepsver- beroepsbe-
andering eindiging 
2 
67 
7 
7 
9 
5 
3 
100 
2 
62 
6 
3 
9 
9 
5 
4 
100 
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HOOFDSTUK IV 
Beroepsverandering en bedrijfsgroottestructuur 
Beroepsverandering - en beroepsbeeindiging - hebben niet alleen ge-
leid tot vermindering van het aantal bedrijven, maar ook tot veranderin-
gen in de bedrijfsgroottestructuur, dus in de verdeling van de bedrijven 
over de grootteklassen. 
Ook bij de veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur heeft de be-
drijfsopheffing een belangrijke rol gespeeld, hoewel hier ook andere fac-
toren van betekenis zijn geweest. In § 1 wordt ingegaan op de verande-
ring van het aantal bedrijven per grootteklasse en op de oorzaken ervan. 
Naast de in het vorige hoofdstuk genoemde zijn dit het groter- en kleiner-
worden van de bedrijfsoppervlakte, waardoor de bedrijven in een andere 
grootteklasse terecht kunnen komen. 
In § 2 zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan enkele van de 
factoren, hun invloed op de wijzigingen in het aantal bedrijven per groot-
teklasse. 
§ 1. M u t a t i e s p e r g r o o t t e k l a s s e en de o o r z a k e n d a a r v a n 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de veranderingen in de ver-
deling van de bedrijven over de grootteklassen van 1963 tot 1966. 
Tabel 21 . 
< 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
Totaal 
De bedrijfsgroottestructuur in 1963 en 1966 (A-
ven) 
Zandgebied 
1963 
abs. 
159 
218 
381 
239 
316 
322 
189 
31 
1855 
in% 
9 
12 
20 
13 
17 
17 
10 
2 
100 
1966 
abs. 
85 
122 
277 
214 
297 
359 
221 
43 
1618 
in% 
5 
8 
17 
13 
18 
22 
14 
3 
100 
en B-bedrij-
Veengebied 
1963 
abs. 
99 
60 
183 
141 
217 
305 
342 
213 
1560 
in% 
6 
4 
12 
9 
14 
20 
22 
13 
100 
1966 
abs. 
106 
40 
124 
143 
192 
303 
357 
233 
1498 
in% 
7 
3 
8 
10 
12 
20 
24 
15 
100 
1) In de onderzoekgemeenten. 
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De veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur zijn in het zandgebied 
sterker dan in het veengebied. In het veengebied doet de ontwikkeling in 
de richting van het grotere bedrijf zich in veel mindere mate voor. In dit 
gebied zijn de bedrijven door eengenomen van oudsher echter groter in 
oppervlakte dan in het zandgebied. Hier is 17% van de bedrijven groter 
dan 20 ha tegen 39% in het veengebied. 
Op de zandgronden was de vermindering van het aantal bedrijven voor-
al groot beneden 10 ha, in het veengebied bij de bedrijven van 5 tot 10 ha. 
Opmerkelijk was in dit gebied de daling in de grootteklasse 12-15 ha en 
de toeneming bij de bedrijven kleiner dan 5 ha. Dit laatste kan worden 
toegeschreven aan de ontwikkeling van de tuinbouw in de zuidoosthoek van 
Drenthe. In het zandgebied is het aantal bedrijven van 15 ha en meer 
sterk toegenomen en beneden 15 ha gedaald; in het veengebied is het aan-
tal bedrijven in de grootteklasse 15-20 ha nagenoeg gelijk gebleven en bij 
de bedrijven groter dan 20 ha met slechts ongeveer 6% toegenomen tegen 
in het zandgebied met ongeveer 20%. In de grootteklasse 15-20 ha in het 
zandgebied steeg het aantal bedrijven met 12%. 
Bedrijfsopheffing is bij de bedrijven kleiner dan 7 ha, zowel in het 
zand- als in het veengebied, wel de belangrijkste oorzaak van de vermin-
dering van het aantal bedrijven. In de grootteklassen 7-10 en in het veen-
gebied ook bij de bedrijven van 10-12 ha, is de bedrijfsopheffing even-
eens van betekenis, maar in deze grootteklassen is de vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte en daarmee de overgang naar een hogere oppervlak-
teklasse, van meer betekenis voor de vermindering van het aantal bedrij-
ven uit de desbetreffende grootteklassen. (Bijlage 3) 
De beroepsverandering van A- of B-bedrijfshoofden is over het alge-
meen van geringe betekenis voor de wijziging van het aantal bedrijven. 
Het sterkst is de betekenis nog op de bedrijven beneden 7 ha op de zand-
gronden. Als gevolg van beroepsverandering door het bedrijfshoofd ver-
dween in de periode 1963-1966 in het zandgebied uit de grootteklassen 
1-5 ha en 5-7 ha ongeveer 8% van het aantal bedrijven en uit de grootte-
klasse 7-10 ha ongeveer 5,5%. 
De overgang van bedrijven naar de categorie bedrijven van rustende 
boeren was alleen in het zandgebied bij de bedrijven kleiner dan 5 ha van 
betekenis. Stichting van bedrijven speelde alleen bij de bedrijven beneden 
5 ha in het veengebied een niet onbelangrijke rol. De afsplitsing is van 
geringe tot zeer geringe betekenis. Dit is eveneens het geval met de over-
gang van de groep niet-agrariërs naar het hoofdberoep boer of tuinder. 
De toeneming van het aantal bedrijven in de grootteklassen boven 15 ha 
op de zandgronden is voornamelijk veroorzaakt door overgang naar een 
hogere grootteklasse als gevolg van oppervlaktevergroting. In het veenge-
bied is dit, zij het in iets mindere mate voor de bedrijven boven 20 ha 
het geval. Het effect van dit proces werd enigszins afgezwakt door ver-
schuiving naar een lagere grootteklasse bij een aantal bedrijven. 
Vergroting en verkleining van bedrijven speelt dus een belangrijke rol 
bij de verandering van het aantal bedrijven in de afzonderlijke grootte-
klassen. Omdat in de afgelopen periode een aantal bedrijven zijn opgehe-
ven en omdat door van beroep veranderde bedrijfshoofden is afgestoten 
is de vergroting van de bedrijfsoppervlakte uiteindelijk van meer beteke-
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nis dan de verkleining. In de volgende paragraaf zal nader op het groter-
of kleiner-worden van de bedrijven worden ingegaan. 
§ 2. V e r g r o t i n g en v e r k l e i n i n g v a n b e d r i j v e n 
Bedrijven kunnen uit een bepaalde grootteklasse verdwijnen door ver-
groting en verkleining van de oppervlakte cultuurgrond; het aantal bedrij-
ven in een grootteklasse kan toenemen door vergroting van kleinere be-
drijven en door verkleining van grotere bedrijven. De omvang van deze 
vier mutatiemogelijkheden blijkt uit tabel 22 waarin tevens het saldo van 
deze oppervlaktemutaties is vermeld. Verder is in tabel 22 ook een kolom 
van de saldi van alle mutaties opgenomen. Hieronder bevinden zich ook 
de veranderingen, die een gevolg zijn van opheffing en stichting van be-
drijven en de overgang naar een andere categorie. 
Tabel 22. Mutaties per grootteklasse door oppervlaktewijziging bij 
niet-overgedragen bedrijven 
Aantal verschuivingen tussen de grootteklassen 
in % van 
naar 
kleinere 
grootte-
k lasse 
(-) 
Zandgebied 
< 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
-
7,3 
4,2 
5,-
4,7 
6,9 
12,2 
19,4 
Veengebied 
< 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
2 , -
5,-
1,6 
2,8 
6,9 
6,6 
6,4 
8,9 
het aantal 
vanuit 
grotere 
grootte-
klasse 
(+) 
10,1 
7,3 
4,7 
9,2 
5 , -
6,3 
1,1 
-
4 , -
6,7 
7,1 
14,2 
7,4 
5,6 
4,1 
-
bedrijven 
naar 
grotere 
grootte-
klasse 
(-) 
8,2 
20,5 
2 2 , -
30,2 
26,1 
15,6 
7,4 
-
2 , -
10 , -
27,9 
17,7 
22,1 
15,1 
9,6 
-
in 1963 
vanuit 
kleinere 
grootte-
klasse 
(+) 
-
5,9 
9,2 
22,2 
24,2 
31,4 
34,9 
54,9 
-
-
1,1 
16,2 
15,2 
17,4 
17,7 
18,3 
saldo 
grootte-
muta-
t ies 
( + o f - ) 
+ 1,9 
- 1 4 , 6 
- 1 2 , 3 
- 3,8 
- 2 , -
+ 15,2 
+ 16,4 
+35,5 
0 
- 8,3 
- 2 1 , 3 
+ 9,9 
- 6,4 
+ 1,3 
+ 5,8 
+ 9,4 
Saldo 
totaal 
van de 
mutaties 
- 4 6 , 5 
- 4 4 , -
- 2 7 , 3 
- 1 0 , 5 
- 6,6 
+ 12,2 
+ 16,9 
+38,7 
+ 7,1 
- 3 3 , 3 
- 3 2 , 2 
+ 1,4 
- 1 1 , 5 
- 0,7 
+ 4,4 
+ 9,4 
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Uit deze tabel komt de betekenis van de oppervlaktemutaties duidelijk 
naar voren. Bij de kleinere bedrijven is er een vrij groot verschil tussen 
het saldo van de groottemutaties en het saldo van de totale mutaties. Bij 
de grotere bedrijven - op de zandgronden boven 10 ha en in het veenge-
bied boven 12 ha - is dit verschil veel kleiner. Dit betekent, dat bij de 
kleinere bedrijven andere factoren, vooral bedrijfsopheffing, een rol heb-
ben gespeeld bij de verandering van het aantal bedrijven per grootteklas-
se; op de grotere bedrijven zijn vooral de oppervlaktemutaties, in het bij-
zonder de vergroting,van belang. 
De vermindering van het aantal bedrijven in de grootteklasse 12-15 ha 
met 11,5% in het veengebied blijkt voor een deel te kunnen worden ver-
klaard, doordat een aantal bedrijven hun oppervlakte konden vergroten en 
aldus overgingen naar een hogere grootteklasse. 
De overdracht van bedrijven is vaak van grote invloed op de bedrijfs-
oppervlakte. Bij de bedrijfsoverdracht kan nl. een gedeelte van het be-
drijf, al dan niet voorlopig, buiten de overdracht blijven, kan een deel van 
de grond uit de pacht raken en kan bij boedelscheiding grond aan een an-
der dan de bedrijfsovernemer worden toebedeeld. Anderzijds kan het be-
drijf bij bedrij f soverdracht door combinatie met andere grond een opper-
vlaktevergroting ondergaan. Met betrekking tot de vergroting en verklei-
ning direct bij de overdracht zijn geen gegevens beschikbaar, wel voor 
de oppervlakte in 1963 en 1966 van de overgedragen bedrijven. 
De oppervlaktewijzigingen van de overgedragen bedrijven voor zover 
zij een overgang naar een andere grootteklasse tot gevolg hebben gehad, 
blijken uit tabel 22 1). Uiteraard is het aantal vergrotingen en verklei-
ningen groter, omdat niet alle oppervlakte-wijzigingen ertoe leiden dat 
een bedrijf uit een grootteklasse verdwijnt. 
Uit tabel 23 blijkt dat ongeveer twee derde van de overgedragen be-
drijven geen of geen ingrijpende oppervlaktewijzigingen hebben onder-
gaan. (Tabel 23, zie blz. 36 ) 
Dit verschijnsel treft men, met uitzondering van de bedrijven groter 
dan 20 ha in het veengebied, ongeveer in alle onderscheiden grootteklas-
sen aan. Tevens komt uit deze tabel naar voren, dat op de zandgronden in 
Drenthe, met uitzondering van de bedrijven boven 20 ha, de bij over-
dracht betrokken bedrijven meer in een hogere grootteklasse terecht zijn 
gekomen dan in een lagere grootteklasse. Dit is een enigszins verassend 
resultaat, al hoeft dit nog niet te betekenen, dat bij bedrijf soverdracht 
meer bedrijven zijn vergroot dan verkleind. 
In het voorgaande werd reeds gezegd, dat het aantal bedrijven, waar-
van de bedrijfsoppervlakte in de onderzoekperiode per saldo is veran-
derd, groter is dan uit de cijfers over de verschuivingen tussen de groot-
teklassen blijkt. Daarom zijn voor de gemeente Ruinen enkele gegevens 
uitgewerkt met betrekking tot het groter en kleiner worden van bedrijven. 
Daarbij zij slechts in beschouwing genomen bedrijven die in beide peilja-
1) In deze tabel zijn de verschuivingen tussen de in de vorige tabel ver-
melde grootteklassen tot grotere klassen samengevoegd. 
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Tabel 23. Bedrijfsoverdracht en mutaties in de grootteklasse 
Zandgebied: 1) 
aantal overdrachten 
w.v. met groottekl.mut. (%) 
w.v. naar een lagere 
grootteklasse (%) 
w.v. naar een hogere 
grootteklasse (%) 
Veengebied: 
aantal overdrachten 
w.v. met groottekl.mut.(%) 
w.v. naar een lagere 
grootteklasse (%) 
w.v. naar een hogere 
grootteklasse (%) 
Totaal 
177 
34 
11 
23 
112 
26 
13 
13 
<10ha 
53 
40 
10 
30 
18 
28 
-
28 
Grootteklasse 
10-15ha 
60 
32 
9 
23 
15 
33 
20 
13 
15-20ha 
33 
30 
9 
21 
29 
34 
24 
10 
> 2 0 h a 
31 
35 
23 
12 
50 
18 
10 
8 
1) In de onderzoekgemeenten. 
ren hetzelfde bedrijfshoofd hadden. Verder is het saldo van oppervlakte-
wijzigingen bepalend voor het vergroot of verkleind zijn van een bedrijf. 
In het voorgaande werd reeds geconstateerd, dat er een verschuiving 
heeft plaatsgehad van lagere naar hogere grootteklassen, resulterend in 
een vergroting van de bedrijven. De cijfers in tabel 24 zijn hiermee niet 
in tegenspraak (zie blz. 37). Bovendien blijkt hieruit, dat ook de grotere 
bedrijven zijn vergroot. Onder de bedrijven boven 20 ha komen echter 
relatief meer verkleinde bedrijven voor dan onder de bedrijven kleiner 
dan 20 ha. 
In de onderzoekperiode is in de gemeente Ruinen niet minder dan 35% 
van de bedrijven vergroot; 10% is verkleind. Bijna de helft van de bedrij-
ven is bij een oppervlaktewijziging betrokken geweest, die uiteindelijk 
hebben geleid tot een verandering in de bedrijfsoppervlakte. 
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt, dat de gemiddelde verklei-
ningen niet zoveel groter zijn dan de gemiddelde vergrotingen, dat het 
effect van het hogere aantal vergrote bedrijven hierdoor wordt gecompen-
seerd of zelfs tenietgedaan. Dit blijkt ook uit tabel 25, waar een frequen-
tieverdeling van de omvang van de vergrotingen en verkleiningen wordt 
gegeven (zie blz. 37). 
Bij de vergrote bedrijven is het percentage, dat met meer dan 3 ha is 
vergroot, nl. 35%, aanzienlijk hoger dan het percentage bedrijven, dat met 
3 ha of meer is verkleind, welk percentage 13 bedraagt. Het percentage 
vergrote bedrijven, dat met minder dan 1 ha is vergroot is meer dan de 
helft kleiner dan het percentage verkleinde bedrijven, dat minder dan 1 ha 
is ingekrompen. 
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Tabel 24. Vergroting en verkleining van bedrijven 1) in de gemeente 
Ruinen 
Grootteklasse 
1963 
< 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
> 3 0 h a 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
25 
55 
101 
58 
81 
71 
46 
7 
444 
Percentage bedrijven 
vergroot 
24 
38 
36 
38 
37 
31 
33 
29 
35 
verkleind 
8 
15 
8 
7 
7 
8 
22 
14 
10 
niet veranderd 
in grootte 
68 
47 
56 
55 
56 
61 
45 
57 
55 
1) Bedrijven van grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer of tuinder. 
Tabel 25. Oppervlakte van vergroting en verkleining van landbouwbedrij-
ven in de gemeente Ruinen 
Vergrotingen, 
verkleiningen, 
grootteklasse 
(1963) 
Vergrotingen: 
<10ha 
10-15 ha 
> 1 5 h a 
Totaal 
Verkleiningen 
Aantal ver -
grote, resp. 
verkleinde 
bedrijven 
63 
52 
39 
154 
45 
Percentage bedrijven 
met een oppervlakte i 
< 1 
ha 
30 
6 
13 
17 
38 
1-2 
ha 
37 
25 
25 
30 
34 
2-3 
ha 
14 
23 
18 
18 
11 
3-5 
ha 
6 
26 
28 
18 
11 
vergroot/verkleind 
van 
5-7 
ha 
11 
11 
13 
12 
2 
7-10 
ha 
2 
6 
3 
-
10-12 
ha 
4 
3 
2 
-
> 12 
ha 
-
-
4 
Onder de vergrote bedrijven in de grootteklassen 10-15 ha en groter 
dan 15 ha bevinden zich relatief meer bedrijven, die met 3 ha of meer 
zijn vergroot, dan bij de bedrijven kleiner dan 10 ha. Bij de bedrijven 
groter dan 15 ha is het percentage bedrijven, waarvan de oppervlakte 
met minder dan 1 ha is uitgebreid hoger dan bij de bedrijven van 10 tot 
15 ha. Het percentage, dat met 1 tot 2 ha is vergroot is in beide grootte-
klassen gelijk. Naarmate de bedrijven in 1963 groter waren, is de om-
vang van de oppervlakte-uitbreiding gemiddeld groter. 
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Samenvatting 
Het aantal boeren en tuinders, dat de exploitatie van een land- of tuin-
bouwbedrijf als hoofdberoep opgeeft en een ander hoofdberoep kiest, 
neemt toe. Dit verschijnsel brengt voor de betreffende bedrijfshoofden in-
grijpende consequenties met zich mee. Door deze beroepsverandering 
daalt echter ook het aantal agrarische bedrijven (A- en B-bedrijven) en 
komt er verbetering in de bedrijfsgroottestructuur. 
Dit geldt ook voor de provincie Drenthe, waar het aantal bedrijfshoof-
den in de afgelopen 20 jaar met ongeveer 25% verminderde. Deze daling 
werd praktisch geheel veroorzaakt door het feit, dat e r niet voldoende op-
volgers waren voor de beschikbaar komende bedrijven. Het aantal be-
drijfshoofden, dat van hoofdberoep veranderde had in deze periode betrek-
kelijk weinig te betekenen. 
Informatie over de mate, waarin en de wijze waarop het verschijnsel 
van verandering van hoofdberoep door agrarische bedrijfshoofden zich in 
het zandgebied en in het veengebied in Drenthe in de periode 1963 tot 1966 
heeft voorgedaan, werd verkregen uit een onderzoek, gebaseerd op gege-
vens ontleend aan de formulieren van de meitellingen van 1963 en 1966. 
Aanvullende gegevens werden verkregen van de districtsbureauhouders 
van de S.T.U.L.M, en van goed met de plaatselijke situatie op de hoogte 
zijnde informanten. Onderzoekgemeenten voor het zandgebied waren 
Vledder, Rolde, Schoonebeek, Dieren en Ruinen. Bij het veengebied bleek 
het niet mogelijk representatieve onderzoekgemeenten te vinden. Daarom 
werd besloten alle gemeenten van het veenkoloniale deel in het onderzoek 
op te nemen. 
De beroepsverandering en de vermindering van het aantal bedrijfshoofden 
Het aantal bedrijfshoofden met hoofdberoep boer of tuinder nam in de 
periode 1963 tot 1966 in het Drentse zandgebied met 13% af, dit is 4,3% 
per jaar . In het Drentse veengebied daalde het aantal bedrijfshoofden in 
dezelfde periode met 4%, dit is 1,3% per jaar . Deze vermindering van de 
resultaten van het verdwijnen van bedrijfshoofden (22% in het zand-, 16% 
in het veengebied) en het toetreden van nieuwe (zand 9%, veen 12%). 
De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van bedrijfshoofden was 
de beroepsbeeindiging (18% in het zandgebied; 14% in het veenkoloniale 
deel). Beroepsverandering was van veel minder betekenis; het aantal door 
beroepsverandering verdwenen bedrijfshoofden bedroeg op de zandgron-
den 4% en in het veengebied 2% van het aantal (A- en B-) bedrijfshoofden 
in 1963. In totaal zijn van 1963 tot 1966 in het zandgedeelte van Drenthe 
460 bedrijfshoofden van beroep veranderd en in het veenkoloniale deel 29. 
Van de bedrijfshoofden met een bedrijf kleiner dan 10 ha zijn er, zo-
wel in het zand- als in het veengebied, relatief meer van .beroep veran-
derd dan van de bedrijfshoofden met een groter bedrijf. Ook zijn er rela-
tief meer jongere dan oudere bedrijfshoofden van beroep veranderd. 
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Redenen voor de beroepsverandering 
Volgens goed met de plaatselijke situatie op de hoogte zijnde informan-
ten waren financiële moeilijkheden en de mogelijkheid om buiten de land-
bouw een beter inkomen te verwerven de belangrijkste redenen voor de 
beroepsverandering. Ook meer persoonlijke redenen, zoals onvoldoende 
animo voor het boerrenberoep en gezondheidsredenen, zowel bij de boer 
als bij zijn vrouw en de afwezigheid van een opvolger werden o.m. nog 
genoemd. Voorts heeft de beëindigingsregeling van het Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds een rol gespeeld. In het zandgebied maakte ongeveer 15% 
van de van beroep veranderde boeren gebruik van deze regeling, in het 
veengebied 4 van de 29. 
De huidige beroepen van de vroegere bedrijfshoofden 
De meeste van beroep veranderde boeren hebben de landbouw verlaten. 
Slechts weinig ex-boeren wisten ook buiten de landbouw zelfstandig te 
blijven. Zowel in het zand- als in het veengebied kwam een kwart van de 
afgevloeide bedrijfshoofden in de fabriek terecht. In het zandgebied vond 
ruim 40% een bestaan in de overige arbeidersberoepen (bouwvakarbeider, 
grondwerker, gemeentearbeider, bosarbeider e.d.); in het veengebied was 
dit met slechts enkelen ex-boeren het geval. 
Het grondgebruik van de ex-boeren na beroepsverandering 
In het zandgebied had in 1966 nog 30% van de voormalige bedrijfshoof-
den die van beroep veranderden 1 of meer ha grond in gebruik, in het 
veengebied 17%. In het zandgebied bleven er van de boeren met een be-
drijf kleiner dan 10 ha meer grondgebruiker dan van de boeren met een 
bedrijf van 10 of meer ha. Ook bleven e r hier meer jongere dan oudere 
boeren grondgebruiker. Bij voormalige bedrijfshoofden, die na de be-
roepsverandering nog grond in gebruik hadden, bedroeg de gemiddelde op-
pervlakte ongeveer de helft van die voor de beroepsverandering. 
De beroepsverandering en de vermindering van het aantal bedrijven 
Het aantal agrarische bedrijven (A- en B-bedrijven 1) ) daalde in de 
periode 1963 tot 1966 in het Drentse zandgebied met 12,8% en in het veen-
koloniale deel van de provincie met 4%, dit is per jaar respectievelijk 
4,3 en 1,3%. Deze verminderingwas een gevolg van het feit, dat er meer 
bedrijven zijn verdwenen (zandgebied 14,9%; veengebied 8,2%) dan e r 
nieuwe zijn bijgekomen (zand 2,1%; veen 4,2%). 
De oorzaken van het verdwijnen van A- en B-bedrijven waren in volg-
orde van belangrijkheid: bedrijfsopheffing (zand 9,1%, veen 6,7% van het 
aantal in 1963), de overgang naar de categorie bedrijven van rustende 
boeren 2) (zand 4,6%, veen 1,1%) en de overgang naar de categorie bedrij-
ven van niet-agrariërs 3) (zand 1,1%, veen 0,3%). 
1) Ziepag.23. 
2) D-bedrijven. 
3) C-bedrijven. 
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Nieuwe bedrijven - in het zandgebied gelijk aan 2,1%, in het veengebied 
4,2% van het aantal in 1963 - kwamen erbij door stichting en afsplitsing 
van bedrijven (zand 1,3%, veen 3,7% en door overgang vanuit de categorie 
C- en D-bedrijven (zand 0,8%, veen 0,4%). 
Het verdwijnen van bedrijven - door opheffing of door overgang naar 
een andere categorie bedrijven - kan een gevolg zijn van beroepsveran-
dering en van beroepsbeëindiging door agrarische zelfstandigen. Door be-
drijfsopheffing ten gevolge van beroepsverandering verdween in het zand-
gedeelte van Drenthe 2,4% en in het veenkoloniale deel 1,3% van het aan-
tal in 1963 aanwezige A- en B-bedrijven. 
De meeste bedrijven, die. naar de categorie C-bedrijven zijn overge-
gaan, waren bedrijven van van beroep veranderde boeren, die hun bedrijf 
hebben aangehouden. Enkele bedrijven kunnen na de beroepsverandering 
van het bedrijfshoofd door overdracht in deze categorie - of in de cate-
gorie D-bedrijven - terecht zijn gekomen. Hoeveel e r dit zijn, kon niet 
worden vastgesteld. Het zullen er echter wel niet veel geweest zijn, zo-
dat het aantal door beroepsverandering van het bedrijfshoofd verdwenen 
A- en B-bedrijven in het zandgebied kan worden geschat op 3,5% en in het 
veengebied op 1,6% van het aantal in 1963. 
Door beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd is in het zandgebied 
naar schatting 11,3% en in het veengebied 6,5% van het aantal in 1963 aan-
wezige A- en B-bedrijven verdwenen. Beroepsbeëindiging was dus van 
meer betekenis voor het verdwijnen van bedrijven dan de beroepsveran-
dering. 
Beroepsverandering en bedrijfsopheffing 
Door beroepsbeëindiging werden aanzienlijk meer bedrijven opgeheven 
dan door beroepsverandering. Toch had zowel in het zand- als in het veen-
gebied ongeveer twee derde van het aantal beroepsveranderingen binnen 
3 jaar reeds geleid tot opheffing van het bedrijf. In beide gebieden was 
ruim een derde van de bedrijven van boeren, die waren gaan rentenieren, 
binnen 3 jaar opgeheven. Bij beroepsverandering door agrarische zelf-
standigen worden er dus meer bedrijven opgeheven dan bij beroepsbeëin-
diging. Maar omdat er aanzienlijk meer boeren hun beroep beëindigen dan 
e r van beroep veranderen, worden e r uiteindelijk meer bedrijven ten ge-
volge van beroepsbeëindiging dan als gevolg van beroepsverandering op-
geheven. 
De bedrijfsopheffing en het beschikbaar komen van grond 
Als gevolg van het opheffen van bedrijven door beroepsverandering 
kwam in het zandgebied 1,5% en in het veengebied 0,6% van de in 1963 
aanwezige cultuurgrond vri j . In totaal kwam ten gevolge van bedrijfsop-
heffing in deze gebieden respectievelijk 5,7% en 4% van de cultuurgrond 
beschikbaar. Bij bedrijfsopheffing door beroepsbeëindiging kwam dus 
aanzienlijk meer grond vrij dan bij opheffing door beroepsverandering. 
Uit omrekening van de in de keuzegemeenten gevonden cijfers blijkt, 
dat in het zandgebied door bedrijfsopheffing ten gevolge van beroepsver-
andering van het bedrijfshoofd in totaal ongeveer 2 200 ha en door ophef-
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fing ten gevolge van beroepsbeëindiging ongeveer 6200 ha cultuurgrond 
beschikbaar is gekomen. Voor het veengebied zijn deze gegevens respec-
tievelijk 2400 en bijna 7 200 ha. 
Op de zandgronden van Drenthe is 60% en in het veengebied 80% van de 
bij opheffing vrijgekomen grond rechtstreeks bij agrarische bedrijven te-
rechtgekomen. Dit verschil is vooral een gevolg van het feit, dat in het 
zandgebied een groter percentage van de vrijgekomen grond naar de 
Stichting Beheer Landbouwgronden is gegaan. Verder werd in het zandge-
bied 7% en in het veengebied 5% van de bij bedrijfsopheffing vrijgekomen 
grond bestemd voor niet-agrarische doeleinden. 
Van de grond, die rechtstreeks naar agrarische bedrijven is gegaan, 
had in het zandgebied ongeveer de helft en in het veengebied ruim drie-
kwart, betrekking op grond die in zijn geheel van het opgeheven bedrijf 
bij het ontvangende bedrijf terecht is gekomen. 
Wat de bestemming van de grond betreft maakt het in het veengebied 
weinig verschil, of de opheffing een gevolg is van beroepsverandering of 
van beroepsbeëindiging. In het zandgebied is bij beroepsbeëindiging een 
groter deel van de vrijgekomen grond bij de Stichting Beheer Landbouw-
gronden terechtgekomen. 
Beroepsverandering en bedrijfsgroottestructuur 
Door het verdwijnen en het ontstaan van bedrijven en bovendien door 
de overgang van bedrijven van de ene grootteklasse naar de andere kan 
e r verandering komen in de bedrijfsgroottestructuur. 
Bedrijfsopheffing, grotendeels als gevolg van beroepsbeëindiging, is 
bij de bedrijven kleiner dan 7 ha de belangrijkste oorzaak voor het ver-
dwijnen van A- en B-bedrijven uit deze grootteklassen. In de grootteklas-
se 7-10 ha en in het veengebied ook bij de bedrijven van 10-12 ha, is de 
bedrijfsopheffing eveneens van betekenis, maar in deze grootteklassen is 
de overgang naar een hogere grootteklasse van meer betekenis voor het 
verdwijnen van bedrijven uit de desbetreffende grootteklassen. 
In het zandgebied had, voornamelijk bij de kleinere bedrijven, ook de 
overgang naar de categorie D-bedrijven en - zij het in mindere mate -
naar de O-bedrijven, enige betekenis, zij het aanzienlijk minder dan de 
verschuivingen tussen de grootteklassen, vooral naar een hogere. Bij de 
grotere bedrijven waren de veranderingen in het aantal bedrijven per 
grootteklasse voornamelijk een gevolg van het groter-of kleinep-worden 
van bedrijven. 
De beroepsverandering door bedrijfshoofden had over het algemeen 
nog weinig invloed op de verandering van het aantal bedrijven per groot-
teklasse. Als gevolg van beroepsverandering door het bedrijfshoofd ver-
dween in de periode 1963 tot 1966 in het zandgebied ongeveer 8% van de 
bedrijven uit de grootteklassen 1-5 ha en 5-7 ha, uit de grootteklasse 
7-10 ha ongeveer 5,5%. 
Enkele slotopmerkingen 
De door beroepsverandering van het bedrijfshoofd in de periode 1963 
tot 1966 in het Drentse zandgebied verdwenen bedrijven maakten 4%, in 
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het veengebied 2%, uit van het totale aantal in 1963. Een grote omvang 
heeft dit verschijnsel dus nog niet aangenomen. 
In andere gebieden zal de beroepsverandering door bedrijfshoofden 
waarschijnlijk niet veel groter zijn geweest. Uit een over dezelfde periode 
op de zandgronden uitgevoerd onderzoek bleek 3% van de bedrijfshoofden 
van beroep te zijn veranderd. In het noordelijke zandgebied was dit per-
centage 4%. Ten gevolge van beroepsverandering van agrarische zelfstan-
digen verdween in het Drentse zandgebied 3,5% van het aantal bedrijven. 
Op de zandgronden bedroeg dit percentage 3%. 
Toch dient de betekenis van de beroepsverandering door bedrijfshoof-
den niet te worden onderschat. Zonder beroepsverandering zou de vermin-
dering van het aantal bedrijven in het zandgebied + 9% hebben bedragen 
in plaats van 12,8% en in het veengebied 2,4% in plaats van 4%. Wanneer 
bovendien blijkt, dat in deze periode in Drenthe in 3 jaar ongeveer 490 
agrariërs van wie ongeveer 460 in het zandgebied en 29 in het veenkolo-
niale deel, hun zelfstandige positie hebben verwisseld voor een ander 
hoofdberoep, dan lijkt de beroepsverandering door boeren en tuinders in 
Drenthe toch wel een verschijnsel, dat de nodige aandacht verdient. 
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